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when I first came run ning
-
helt er
-
skelt ter
- -
q = 52
56
pp
o ver
-
the bor ders
p
then I slow
q = 44
q = 52
57
o ver
-
the bor ders
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I slow I slow the sun spun
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the fields packed tight with maize
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maize
maize
I slow I slow
Hed ges
-
and trees an in do
-
lent
-
ah the green riv
66
in do
-
lent green the ri
-
I slow I slow I slow
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-
all but stopped
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-
I slow
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∑ ∑
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When I first came run ning
-
run ning
-
run ning
-
hel ter
-
skel ter
-
q = 66
q = 60
72
run ning
-
run ning
-
run ning
-
hel ter
-
pp
q = 66 q = 60
o ver
-
the bor
-
ders
q = 60
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run ning
-
run ning
-
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-
hel ter
-
skel ter
-
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-
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-
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-
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- -
the bor
-
q = 60
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for the first time
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 Soprano
q = 120
 
f
Stand on the out er- rim of
9
 
sol id- - earth
p
poco
where
f
13
 
f
the last grave stone- leans
18
 
in the peat its sto ry- sucked
22
 
in to- sil ence
p
-
26
 
f
watch the
32
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rough wall
(a little detached)
teet er- on the rhynes
35
4
4&
b
b
b
 Soprano (amplified)
8
Max 1 
Song 3 Invitation
to Juliana  
'Meditations on a Landscape'
Tom WilliamsPennyAnne Windsor
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rock ing- in to- o bliv- i- on-
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stare
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stare
(slowly introduce feeling)
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in to- the mist where
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the cows drown
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from the slip shod- - droves
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ob serve- the Lev - els tip and dip
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of the known world
67
 
ps/del.
hes
f
i- tate- be fore- you leave
73
hes i- tate- be fore- you leave
 
ps/del.
leaves that out er- rim the last
77
leaves that out er- rim the last
 
ps/del.
grave stone- leans
80
grave stone- leans
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ps/del.
lust ing- for its re flec- tion-
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lust ing- for leave that out er- rim
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the last grave stone-
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Stand on the
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stand stand
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ps/del.
leans leans
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leans
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in the peat
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leans in the peat
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to- sil ence-
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becoming breath
(gusting wind ad lib on tape)
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